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Je vais encore vous demander toute votre attention, pour ce grand momentannuel, qu’est la remise des prix décernés par l’Académie. Ont été désignéescomme lauréats les personnes ci-dessous citées.
Prix de littérature et d’histoire
Sur proposition de la commission « Littérature et Histoire » présidée par
M. Gérard Michaux, l’Académie attribue cinq prix dans les conditions
suivantes :
Le prix de littérature
Ce prix avec médaille et diplôme va à Mme Claude Paul-Colbus, pour sa
thèse de doctorat de littérature comparée, intitulée Le Faust de Goethe. Étude
de réception inter médiale comparée du personnage diabolique (Méphistophélès)
dans les aires culturelles germanophone et francophone (1775-1870). Cette thèse,
réalisée en cotutelle entre Metz et Sarrebruck, soutenue en 2011 à l’Université
Paul Verlaine de Metz, présente une analyse fine et pertinente du personnage
diabolique, sa réception différente et très contrastée des deux côtés du Rhin
pendant la période considérée. Il n’y a qu’une constatation possible : lorsque
le diable s’humanise, l’homme se diabolise.
Des prix d’histoire
Le prix de l’Académie avec médaille et diplôme est décerné à M. Bernard
Desmars pour l’ouvrage Félix Maréchal (1798-1871), médecin et maire de Metz,
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paru aux éditions Serpenoise, en 2011. Remarquable biographie d’un
personnage, maire de la cité de 1854 à 1871, ce livre est aussi une excellente
vulgarisation de la recherche historique. FélixMaréchal, médecin des épidémies
en 1832, fut nommé aux hospices civils de Metz ; il entra très tôt dans la vie
politique. Avant d’être nommé maire de Metz par décret impérial, il présida le
Conseil général de la Moselle de 1848 à 1851.
Le prix d’histoire avec médaille et diplôme a été attribué à l’Atlas de la
vie religieuse en Lorraine, publié sous la direction de M. Philippe Martin aux
éditions Serpenoise, en 2011. Il s’agit d’un ouvrage collectif réunissant 36 colla-
borateurs ; cet atlas propose un panorama de trois siècles de vie religieuse en
Lorraine de la fin du xve siècle aux premières années de la Révolution française.
C’est une période particulièrement féconde pour la Lorraine qui se couvre de
monastères et d’églises, et où l’art religieux atteint son apogée. Tous les aspects
de la vie religieuse sont présentés : diocèses et paroisses, ordres monastiques,
spiritualité, livres et éducation, vie des croyants, mouvement des idées.
Le prix Hinzelin avec médaille et diplôme est décerné à Mme Stéphanie
Jacquemot et M. Jean-Pierre Legendre qui ont assuré la direction de l’excellent
ouvrage Vestiges de guerre en Lorraine. Le patrimoine des conflits mondiaux, publié
aux éditions Serpenoise en 2011. C’est un ouvrage collectif (17 auteurs) qui
recense les vestiges des guerres en Lorraine depuis 1870. Associant études
archéologiques et historiques, il montre dans une démarche scientifique rigou-
reuse et très convaincante comment il est possible de réutiliser ces vestiges des
guerres, non seulement comme objets mémoriels, mais surtout comme
éléments constitutifs de notre patrimoine.
Le prix Herpin avec médaille et diplôme a été attribué à Mlle Claire Araujo
Da Justa, pour son mémoire de master 2 soutenu à l’Université Paul Verlaine
de Metz en 2011 sur Les milieux philanthropiques messins dans la première moitié
du xixe siècle. Ayant dépouillé de très nombreuses archives, elle dépeint dans ce
mémoire la diversité des entreprises philanthropiques (mutuelles, caisses
d’épargne, cours d’adulte, soupes populaires) et permet une approche des élites
locales. Les associations forment un creuset où se réunissent des individus
provenant de milieux confessionnels et d’horizons idéologiques différents. Ce
travail, très riche, ouvre sur une histoire renouvelée de la société messine.
Prix des sciences et techniques
Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques », présidée
par le Dr Marie-Bernard Diligent, l’Académie attribue :
À M. Jacques Jonas, natif du bassin houiller, le prix CIC-EST, médaille et
diplôme, pour sa thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en médecine,
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soutenue en octobre 2011 à la faculté de Nancy, et intitulée Prosopagnosie
transitoire provoquée par stimulations intracérébrales de régions occipito-temporales
spécifiques des visages. Il s’agit d’une thèse de neurologie qui étudie la perte de
la perception des visages ou de la mémoire de ceux-ci, dans le développement
de la maladie d’Alzheimer ou de l’autisme.
À Mme Gaëlle Losson un prix avec médaille et diplôme, pour sa thèse de
médecine également soutenue à la faculté de Nancy en juin 2011 avec comme
sujet L’enfant handicapé : qu’attendent les parents de la part des professionnels de
santé. Cette jeune femme, qui a fait ses études secondaires à Saint-Avold, a
analysé le ressenti des parents d’enfants handicapés dans le suivi médical de
leurs enfants et a bien montré la faiblesse de la communication entre les
parents et les professionnels, ne serait-ce que par le vocabulaire.
Au Laboratoire Matériaux Optiques Phonétique et Systèmes (LMOPS) de
l’Université de Lorraine et Supélec. Ce laboratoire est un des plus anciens de
l’université messine et a été lié à Supélec dès l’installation de celle-ci à Metz.
Il s’intéresse aux matériaux pour l’optique et l’optoélectronique, au contrôle
optique de microstructures et capteurs optiques, aux lasers à semi-conduc-
teurs… Il développe une recherche de pointe, dans le domaine de la photo-
niqueetde l’optiquenon linéaire, reconnuenationalementet internationalement
grâce à des colloques, des publications et des partenariats fructueux avec des
universités étrangères.
Prix des sciences économiques et juridiques
Sur proposition de la commission « Sciences économiques et juridiques »,
présidée par M. Roland Grossmann, l’Académie attribue un seul prix :
À Mlle Lisa André, le prix Jean-Luc Moresi offert par Mme Marie-Christine
Moresi à la mémoire de son époux, M. Jean-Luc Moresi, libraire d’anciens de
la rue des Jardins, qui nous a quittés l’an dernier, avec médaille et diplôme pour
son mémoire de recherche en master 2 sur Les conséquences du développement et
de la professionnalisation des associations. Ce mémoire a été soutenu à l’Uni-
versité de Lorraine-Metz en 2012. Il étudie le milieu associatif et son rôle de
plus en plus important dans une société en crise mais son développement
s’accompagne d’une incontournable nécessité de professionnalisation.
Prix des arts et patrimoine
Sur proposition de la commission « Arts et conservation du patrimoine »,
présidée par M. Gilbert Rose, l’Académie attribue :
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Le Grand Prix de l’Académie, avec médaille et diplôme à M. Philippe
Baudry, violoncelliste solo de l’Orchestre National de Lorraine. Issu d’une
famille de musiciens, il commence l’étude du violoncelle au Conservatoire de
Nantes. Élève de Michel Strauss, il obtint ses premiers prix d’instrument et de
musique de chambre au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Vint ensuite
le perfectionnement auprès des maîtres de son instrument, Kurt Hertzbruch
et Boris Pergamenschikow à la Musikhochschule de Cologne, et Ianos Starker à
l’Université de Bloomington aux États-Unis. Il prit également des leçons
auprès des maîtres Joseph Gingold, Geörgy Sebok et Rotislav Dubinsky. Il fut
le fondateur de l’Académie Sainte-Cécile à Paris et boursier du ministère de la
Culture. Travaillant à Metz à l’Orchestre National de Lorraine, dirigé par notre
confrère Jacques Mercier, il créa le Salon de musique en 2006, qu’il dirige et
avec lequel il se produit dans divers lieux classiques comme l’Arsenal ou
inhabituels comme la préfecture, le palais de justice ou même des demeures
privées. Philippe Baudry occupe une place privilégiée parmi les concertistes et
les chambristes français les plus renommés. Il vient d’ailleurs de nous gratifier
d’un peu de son talent.
La commission a sélectionné deux autres lauréats pour les prix Vever et
Jean Salmon :
Le prix Vever, avec médaille et diplôme est attribué à Mme Audrey
Krommenacker, graphiste et photographe. Après des études littéraires et artis-
tiques, Mme Krommenacker a effectué des stages aux éditions Serpenoise, aux
éditions Mettis, et autres, avant de se lancer comme graphiste et photographe
indépendante, notamment pour les éditions Serpenoise. Elle a assuré la
conception graphique du dernier ouvrage de notre confrère Mme Kuhn sur Les
vitraux de Jean Cocteau à Metz et a publié un livre paru en 2011, L’Arc mosellan
par monts et merveilles, Histoire et patrimoine dans 26 villages et 4 vallées avec de
magnifiques photographies.
Le prix Jean Salmon, avec médaille et diplôme, est décerné à un apprenti
en taille de pierre, M. Maxime Thouvignon. Ce prix remis par Mme Agnès
Salmon, présidente-directrice des établissements Jean Salmon, est destiné à
encourager et à récompenser des jeunes gens ou filles qui se consacrent avec
bonheur aux métiers artistiques liés au bâtiment, afin de promouvoir l’excel-
lence dans la pratique de ces métiers artistiques. M. Maxime Thouvignon s’est
orienté après le brevet des collèges vers la taille de pierre. Il a passé un CAP
de tailleur de pierre-marbrier et a obtenu la médaille d’or nationale accordé
aux meilleurs apprentis de France. Il a continué jusqu’au bac professionnel
qu’il a réussi avec mention. Il est actuellement élève au CFA patrimoine
architectural du lycée Camille Claudel de Remiremont pour préparer un brevet
professionnel (option monuments historiques) ; il vient d’obtenir une médaille
de bronze à la finale nationale des Olympiades des Métiers. Ce prix est un
encouragement dans cette voie professionnelle. )
